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繊維素堪天上に於けろ葉落と清涼博 しClear20rICS)
HO腔 18日間 保 温
左:CelTuloJnOnLS flavit!enaL
石 :CelluiomonasliquTLta
T. ･一 団
Cclh'tomonasA:由る噺排素の分解
培養 :30度 消化カゼイン肉汁液に-2週間保温
489:Celltユlomonasnay7Eent'し
4R4:Celltユlomora,S6mこし.
4.Sfi: 〝
488: /y
491: 〝
S,ArakalVaPhot.
b.a'/.otc'J,
tielidこt.
tlda.
483:CeuulomolaSfihl】LL.
liqouatl
celhsea,.
pel~lurida.
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